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Второе десятилетие XXI в. – начало эпохи глобальной цифрови-
зации производства, социальной сферы и образования. Колледжи ста-
ли полноправными участниками данного процесса, активно включи-
лись в создание цифровых образовательных ресурсов, цифровизацию 
систем управления образовательным процессом, подготовку студен-
тов по современным цифровым компетенциям. Новые технологии 
управления и образования требуют коренной перестройки системы 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, ре-
шительности и управленческой воли при расширении применения но-
вых цифровых ресурсов. 
Учреждения системы среднего профессионального образования 
сегодня реализуют программы, ориентированные на высшие квалифи-
кационные требования, программы по запросам конкретных работо-
дателей, социально-ориентированные программы, включая профессио-
нальное образование детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. СПО остается общедоступным уровнем профессионального обра-
зования, при этом оно должно обеспечивать индивидуальные образо-
вательные траектории, как внешние, так и внутренние запросы. В этом 
заключается уникальность существующей системы, которая требует 
развития в условиях постиндустриального общества. 
На сегодняшний день свыше 4,6 тыс. образовательных органи-
заций и около 3 млн студентов охвачены средним профессиональным 
образованием. 
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Система среднего профессионального образования России пред-
ставляет собой мощную разветвленную сеть. Выпускники средней 
профессиональной школы сегодня составляют до 60–70 % кадрового 
потенциала стратегических отраслей экономики и социальной сферы. 
В профессиональных образовательных организациях работает бо-
лее 170 тыс. педагогических работников, из которых каждый четвер-
тый имеет ученую степень кандидата или доктора наук, каждый пя-
тый привлечен к педагогической работе из реального сектора эконо-
мики. Ежегодно сотни преподавателей и мастеров производственного 
обучения становятся экспертами чемпионатов профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills. 
Значимым участником формирования и реализации государст-
венной политики в сфере профобразования более двадцати лет являет-
ся Союз директоров средних специальных учебных заведений России. 
Союз директоров средних специальных учебных заведений объединяет 
более 2,8 тыс. руководителей в 80 региональных отделениях субъектов 
Российской Федерации, является добровольным некоммерческим об-
щероссийским общественным объединением руководителей образова-
тельных организаций среднего профессионального образования. 
Важным направлением деятельности Союза директоров стало 
развитие международного сотрудничества с ассоциациями профес-
сионального образования стран Европы: Финляндии, Франции, Гол-
ландии и др. 
С 2004 г. Союз является коллективным членом Европейского фо-
рума профессионального образования EFVET. В практику деятельности 
Союза вошла организация международных семинаров для руководите-
лей в порядке оказания методической помощи и внедрения междуна-
родного передового опыта в области профессионального образования. 
В рамках Союза разрабатываются, координируются и трансли-
руются инновационные механизмы и инструменты взаимодействия 
сферы профессионального образования и рынка труда с целью обес-
печения прорывных направлений технологического развития эконо-
мики регионов, устранения кадрового дефицита и обеспечения соот-
ветствия компетенций выпускников текущим и перспективным тре-
бованиям работодателей. 
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Президиум общественной организации принимает активное уча-
стие в обновлении реестра перечня профессий и специальностей СПО, 
оценке квалификации и качества подготовки кадров, создании совре-
менной и безопасной цифровой образовательной среды, центров опе-
режающей профессиональной подготовки, во внедрении проекта «Ре-
гиональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 
в субъектах РФ». 
Союз участвует во введении адаптивных практико-ориентиро-
ванных и гибких программ обучения, формировании системы непре-
рывного образования работающих граждан. 
Члены президиума Союза работают в тесном взаимодействии с фе-
деральными и региональными органами законодательной и исполнитель-
ной власти, крупнейшими объединениями работодателей, профильны-
ми общественными организациями, отраслевыми и корпоративными ас-
социациями образовательных организаций среднего профессионально-
го образования, участвуют в общественном обсуждении и экспертной 
оценке нормативно-правовых документов, отстаивании интересов ра-
ботников и студентов средней профессиональной школы, подготовке 
предложений и выработке решений по совершенствованию системы 
профессионального образования в профильных комитетах и комиссиях 
Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
и их региональных отделений. 
Союз директоров выступил активным проводником и участни-
ком реализации принятых Президентом России и Правительством Рос-
сийской Федерации решений по модернизации средней профессио-
нальной школы в рамках государственной образовательной политики. 
Наиболее значимые мероприятия в рамках национального проекта 
«Образование», приоритетного проекта «Рабочие кадры для передо-
вых технологий», федерального проекта «Молодые профессиона-
лы (повышение конкурентоспособности профессионального образо-
вания)», государственной программы «Развитие образования в Россий-
ской Федерации» и другие стали приоритетными в работе всех отде-
лений Союза. 
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Союз играет большую роль в развитии инновационной инфра-
структуры системы среднего профессионального образования: созда-
ние межрегиональных центров компетенций, центров опережающей 
профессиональной подготовки, специализированных центров компе-
тенций по стандартам WorldSkills, 5000 мастерских, оснащенных со-
временной материально-технической базой, которые обеспечивают 
доступ обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре. 
Члены Союза оказывают постоянную поддержку и сопровожде-
ние талантливой молодежи в рамках развития олимпиадного движения, 
чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills и Abilympics. 
Важным направлением деятельности Союза является организация ме-
роприятий, связанных с гражданско-патриотическим и нравственным 
воспитанием молодежи, развитием волонтерского движения. Члены 
Союза участвуют в процедурах отбора кандидатов из числа студентов 
среднего профессионального образования для назначения стипендий 
Правительства Российской Федерации. 
Лучшие практики социального диалога, обобщающие механизмы 
дуального и целевого обучения, участия бизнеса в формировании со-
держания подготовки кадров и независимой оценке квалификаций, раз-
вития государственно-частного партнерства постоянно транслируются 
в системе профессионального образования посредством конференций 
и форумов, съездов и расширенных заседаний президиума Союза. 
В тесном сотрудничестве с Национальным агентством развития 
квалификаций и экспертным сообществом члены Союза обобщают 
практику внедрения профессиональных стандартов, развития меха-
низмов независимой оценки квалификаций, стратегию развития на-
циональной системы квалификаций, пути повышения престижа рабо-
чих профессий и актуализации их перечня с учетом востребованности 
на рынке труда. 
Союз директоров является инициатором и основным исполните-
лем проведения конкурса «Лидер СПО России», направленного на 
повышение профессионального мастерства и престижа директорского 
корпуса профессиональных образовательных организаций, принимает 
активное участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших ССУЗов 
России» и других конкурсах, организованных на федеральном и регио-
нальных уровнях. 
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Союз директоров располагает огромным потенциалом и функ-
ционирует по сегодняшний день, вносит значительный вклад в реше-
ние проблем и развитие среднего профессионального образования. 
Все эти годы Союз директоров средних 
специальных учебных заведений России воз-
главляет профессор, доктор педагогических на-
ук, кандидат экономических наук, заслуженный 
учитель РФ, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, почетный работник сред-
него профессионального образования РФ, отлич-
ник среднего профессионального и общего об-
разования Виктор Михайлович Демин. В. М. Демин награжден орде-
ном «За заслуги перед Московской областью» III степени. 
Виктор Михайлович также является: 
● членом Совета по поддержке талантливой молодежи при Пре-
зиденте РФ; 
● членом Совета по профессиональным квалификациям при Пре-
зиденте РФ; 
● членом межведомственной Комиссии Правительства РФ по 
присуждению премий Правительства РФ в области образования; 
● членом Совета при Правительстве РФ по развитию кадрового 
потенциала оборонно-промышленного комплекса; 
● членом межведомственной рабочей группы Совета при Прези-
денте РФ по науке и образованию по направлению «Подготовка ква-
лифицированных специалистов для социально-экономического разви-
тия регионов»; 
● членом Экспертного совета по профессиональному образованию 
Комитета по образованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
● членом Совета по образованию и науке при председателе Го-
сударственной думы Федерального Собрания РФ; 
● председателем, членом Экспертного совета по профессиональ-
ному образованию Комитета по образованию Государственной думы 
Федерального Собрания РФ; 
● председателем подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по 
содействию профессиональному и бизнес-образованию; 
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● председателем Федерального учебно-методического объедине-
ния при Министерстве образования и науки РФ по разработке федераль-
ных образовательных стандартов по укрупненной группе специальности 
«Фотоника, приборостроение, биотехнические приборы и системы»; 
● заместителем председателя комиссии Министерства образования 
и науки РФ по отбору кандидатов из числа студентов среднего профес-
сионального образования для назначения стипендий Правительства РФ 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 г. № 738); 
● членом Консорциума «Международная ассоциация профессио-
нального дополнительного образования»; 
● членом рабочей группы Министерства образования и науки РФ по 
разработке отраслевой стратегии развития образования; 
● членом Координационного совета Министерства просвещения РФ 
по модернизации системы подготовки кадров по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования; 
● членом подгруппы «Образование» рабочей группы Госсовета РФ; 
● членом Совета Министерства просвещения РФ по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
● членом рабочей группы по реализации механизма «регулятор-
ной гильотины» в сфере образования при подкомиссии по совершен-
ствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций фе-
деральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы; 
● членом Коллегии Министерства образования Московской области; 
● членом президиума Совета директоров Московской области; 
● членом редколлегий журналов «Высшее образование сегодня», 
«Специалист», «Кто есть кто в образовании»; 
● членом конкурсной комиссии по проведению открытого пуб-
личного конкурса по распределению организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профес-
сиям и специальностям для обучения по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета на 2021/22 уч. г. 
